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Las rlisposicione--z ifisgrtas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITISJI A F;?.TC)
•leaba* órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Concede gratificación de efectividad alCap. D. E. García.—Resuelve instancia de un soldado.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación de efectividad a un
auxiliar segundo de N. O. y a un íd. 3."






E ;ado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 8 del actual
once años en su empleo el capitán de Infantería de
Marina D. Enrique García Sánchez de Madrid, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
le la gratificación anual de mi/ cien pesetas pordos quinquenios y una anualidad, la cual deberá
percibir por.la habilitación de su destino a partirdel próximo mes de julio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1921.
F,ERNÁNDEZ PRIDA.
r. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina. '
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a ins
tancia del soldado del Regimiento Expedicionario
de Infantería de María Francisco Correchel Mu
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Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.----Sobre cumplimi nto de las cir
culares de 26 de enero y 5 de febrero últimos.
Anuncios.
Seccion no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de la Armada.
- —••••••••
ñozguren, que alega la exepeión del servicio com
prendida en el caso 10.° del artículo 83 de la ley
de Reclutamiento y Reemplazo -del Ejército, por
ser hijo de viuda.
Resultando que un hermano del exepcionante
cumplió diecinueve.años el día 24 de junio de 1920
por lo que actualmente no existen todas las cir
cunstancias necesarias para poder estimarse a faz
vor de aquél la concurrencia de la excepción aludi
(la, el Rey (q. D. 12,-.), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central y .Asesor general de
este Nlinisterio, se ha servido desestimar la excep -ción que pretendo el soldado Correchel.
De real orden lo digo a V. 14:. para-su conoci
miento y efectos. Dios g de a V. E. muchos años.
Madrid l4 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDÁ
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores . .
Servicícs &ixiiiaxzes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por laJefatura de Servicios Sanitarios de este Ministerio
a favor del Auxiliar segundo de nuova organización del Cuerpo do Auxiliares de Ofi3inas D. Alfredo Alonso González, para el percibo de la gratificación de mil cincuenta pesetas anuales, corres
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pondiente a dos quinquenios y once anualidades,
S. M. el Rey (q D. g.),"teniendo en cuenta que este
Auxiliar cumplió en 30 de abril último yeintiún
años dr4 servicios en el Cuerpo, se ha servido dis
poner que riesdg la, revista administrativa del mes
de mayo próximo: pasado:-.se le abone solamente
la gratificación de mil cuarenta pesetas anuales,
porque como el suekio-de su empleo es el de tres
mil quinientas diez pesetas, sólo puede percibir
con arreglo a la real orden de 31 de:diciembre de
1920 (D. O. núm. 2 de f921) la referida gratifica
ción, pues de abonársele la de mil cincuenta, co
rrespondiente a dos quinquenios y once anualida
des, excedería su sueldo al de- cuatro mil quinien
tas cincuenta pesetas que es el señalado a un Au
xiliar primera, empleo inmediato superior, límite
que marca la citada Real_disposición.
De real orden lo digo a V. E, para, su co
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madí-i,1 14 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
- Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
41i -
Excmo. Sr.: Vkta la propuesta formulada por la
Intendencia de Marina del departamento de Cádiz,
a favor del Auxiliar tercero del Cuerpo de Auxi
liares de oficinas, D. Gregorio Castro Lórez, para
el percibo de la gratificación correspondiente al
primer quinquenio, por cumplir el día quince del
col riente.mes cinco ños de efectivid id en su ac
tua empleo, 4. M. el:Rey-41. D. g.) se ha servido
disponer que desde la revista 'administrativa de
julio próximo, se-le abone laggratificación de dos
cientas:cincuenta pesetas anuales, debiendo.:tener
se en cuenta para el abono lalimitación-que esta
Mece la real orden de 31 de diciembre do 1920
(D. (). núm. 2 de 1921).
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1921.
FLI?NÁNDEZ PRIDA.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares,
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Intetventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Navegación y pesca rnavítima
Grabadores
Excmo. sr.: Habiendo cumplido el 6 de marzo
último treinta años de servicio de su clase el pri
mer grabador cartográfico con destino en la Direc
ción generas de Navegación y Pesca Marítima don
Salvador Bregante y Martínez; S. M. el Rey (que
Dios guarde) de -conformidad con la propuesta de
la expresada Dirección y lo informado por la In -
tendencia General de este Ministerio, ha tenido a
bien conceder al referido grabador D. Salvador
Bregante Martínez el aumento de sueldo de qui
nienifis pesetas pesetas anuales previsto en el artí
culo 5.° dpl neglamento apróbado por R. O. de 4 de
abril de 1902 (B. O. núm. 39, pág. 287) y el 39,por
100 de esta cantidad a tenor de lo dispuest9 en
Real orden de 14 de febrero último (D. O. número
39, pág. 256) debiendo aborlársele a partir de la re
vista administrativa del 111Ps de abril próximo pa
sado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Intendente general de Marina.
-)11.. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectot ado de Marruecos.
Pilotos mercantes
Excmo. Sr.: Vista la solicitud qut3 a S M.-el Rey
(q. D. g.) eleva D. Arturo Bouto y López de Neira,
que fué Guardia-Marina .c;on todas Jas ,prácticas y
estudios aprobados para obtener el empleo de Al
férez de fragata, separado del servicio de la Arma
da a voluntad propia, según. R. O: de 2 de febrero
próximo pasado (D. O. núm. 52), en súplica de que
se le declarrn válidos todos los estudios hechos en
su carrera militar, y asi mismo todas las navega
ciones llevadas a cabo en los diferentes buques de
guerra en que ha navegado, con objeto de pgier,
obtener el título de Piloto de vapor de la Marina
•
mercante.
Habida cuenta de que y según certificación ex
pedida por la Sección correspondiente del Estado
Mayor Central, ha hecho en los buques Reina Re
gente, Giralda y Torpederos, navegaciones por el
Mediterráneo, Cantábrico y América en viaje a la
Argentina y Chile, un total de ciento ochenta y un
dias de mar.
Considerando que del mismo modo que el em
pleo de teniente de navío, supone estar en posesión
del título do capitán mercante, el de alférez de na
vío, el de piloto, según Reales órdenes vigentes.
Considerando que según el Reglamennto vigente
de 12 de mayo de 1919, para obtener el título de
Piloto de vapor (artículo 2, apartado E.) se preci
san cuatrocientos días de mar.
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Teniendo en cuenta que mientras fué alumno y
Guardia marina cursó y aprobó con mayor exten
sión de lo que en los Institutos náuticos se exige
todas las asignaturas contenidas en el plan de es
tudios a que se refiere el II. D. del Ministerio de
Instrucción pública de 28 de mayo de 1915, a ex
cepción del •Derecho y Legislación marítima del
primer año, y «Elementos de contabilidad', del se
gundo alio, y «Dibujo Hidrográfico».
Teniendo en cuenta, asi mismo, que no solamen
••■•••-•••••••■••
te no sufrió el exámen final de carrera para obte
ner el empleo de alférez de navío, sino que tampo
co llegó a posesionarse del empleo de alférez de
fragata.
S. M. el Rey (q. D, g.) se ha dignado resolver se
acceda a lo que se solicita, debiendo presentar en
su dia para examinarse y obtener dicho título de
Piloto de vapor al Tribunal examinador cuanto
exige el artículo 4.', con la diferencia de que el
certificado del punto (C) ha de ser'expedido por la
Secretaría de la Escuela Especial de Náutica, con
referencia tan solo alas tres asignaturas citadas y
los certificados justificantes de navegaciones, pun
to (F), Diarios de navegación y cuadernos de cál
culos, expedidos por las Autoridades de Msrina,
para su revisión, se han de referir tan solo a los
doscientos diez y nueve.dias que le faltan.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Dirbetor general de ISTá.;iégIción y iie-s'éí ma,
rítim a .
Sres. Comandantes de Marina do Bilbao, Coruña,
Cádiz, Cartagena y Barcelona.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para
Capitanes y Pilotos de la Marina mercante.
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Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
No desconoce esta Dirección general que la prin
cipal dificultad conque han de tropezar los seño
res Comandantes de Marina para dar exacto cum
plimiento a las circulares de 26 de enero y 5 de fe
brero últimos (Ds. Os. núms 24 y 35, páginas 162 y
230, respectivamente), es:la de encontrarse muchos
capitanes y pilotos:en navegaciones por América
y otros puntos, y por consiguiente sus títulos no
pueden ser entregados hasta pasado algún tiempo,
que en algunos casos es de varios meses, y como
quiera que dichos capitanes y pilotos son enrola
dos en virtud de orden telegráfica de esta Direc
ción, en lo sucesivo no.se les enrolará sin que pre
viamente dejen en la,Comar.dan. ia de Niarina un
poder a favor de persona que se haga cargo del
nombramiento, cuyo poder, en unión de la parte
correspondiente del papel por reintegro del Tim
bre, remitirán las Comandanvi is a este Centro pa
ra su archivo en el:expediente personal del intere
sado, debiendo cumplir con todo rigor y sin eseu
sa alguna la medida que se propone.
Madrid 9 do junio de 192!.
El Director general de Navegación y Pesca maritluaa,
Franciseo Yolif.
Sres. Comandantes de Marina.
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ANUNCIOS
ACADEMIA DE INGENIEROS DE LA ARMADA
Exá»tene, Y matrícula de los alumnos libres" en _la Acade
mia de Ingenieros (le la Armada.
El día 15 de.enero de 1922, .:empezarán. en esta Acade
mia los cursos primero y segundo del período de prepa
ratorio y primero de la especialidad del plan de estudios
de la:misma, pudiendo matricularse en dicho3 cursos los
que cumplan los requisitos establecidos en el Reglamen
to aprobado por real orden de 7 de enero de 1920. ,
La matrícula para las:asignaturas de estos cursos esta
rá abierta desde 1.°.'de:octubre del:presente año, hasta el
7 de enero de 1922.
A partir del 1.%de]octubre del año actual, en Madrid,'y
del 7 "de enero de 1922 en Ferro!, se celebrarán los si




3.a—Análisis matemático y Geometria analitica.
4.1—Cá1culo diferencial -e integraliconisus"aplicacioneS
a laGeometría analitiva.
5."--Geometría descriptiva y:Mecánica elemental.
6.1—Física,- Química y Dibujo.
En las mismas fechas y lugares se celebrarán las si
guientes del período preparatorio.
La Ampliación de análisis.
Idem de Geometría.
3.a Idem de Geometria analítica.
• Idem de Geometría descriptiva.
5.a—Idem de cálculos.
(i.a—Idern de Química.
7.a—Aplicaeiones de la Geometría descriptiva.Ka—Cálculo gráfico.
9.1—Materiales de origen pétreo.




Las instancias solicitando examen de cualquiera de lasasignaturas, deberán ser recibidas en la Academia antesde las doce de la noche del 30 de agosto las de los quedeseen examinarse en Madrid, y antes de la misma horadel día 15 de octubre,"las de:los'que:quieran'examinarse
en Ferrol.
Tanto los exámenes comoTlas matrículas, se realizaránajustándose en un todo al :referido Reglamento, para elrégimen y gobierno de los Tribunales; de Ingenieros dela Armada, para examen de los candidatos a alumnosoficiales y libres y para la admisión y permanencia ou laAcademia de los libres aprobado:por:real orden de' 7.de
enero de 1920, inserta en el DIARIO OFICIAL' del Mitiisterio, núm. 65, y publicado en la Gaceta de MwIrid núme
ro 97, fecha 6 de abril de 1920.
•■•■•■••
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Los derechos para todos estos exámenes serán el doblede los que previene el Reglamento que se acaba de citar,en virtud de lo dispuesto poi- real orden de 2 de diciembre de 1920 (inserta en el Drimo OFICIAL del Ministeriode Marina núm. 298).Ferrol 21 de abril de 1921.
El Coronel Dit ector,
Alfrtvlo Pardo.
•
% rse tiu I de ea Ir taace aa».—Illataaso Ite
Debiendo cubrirse en este Ramo dos plazas de operariosescribientes con el sueldo anual de 2.430 pesetas, se sacan
a concurso entre los que se consideren aptos para optar aellas. con arreglo a lo dispuesto en los artículos 66 y 67 delIteglamen'io orgánico de lit maestranza de arsenales, aprobado por real orden de 17 de febrero último (D. O. núm. 48,página 303).
Para tomar parte en el concurso se requiere: Ser esparto] y rríayor de veinticinco años y no exceder de los trein
ta y cinco en esta fecha; solicitarlo con instancia escritade puño y letra del interesado, dirigida al Excmo. Sr. Comandante general de este arsenal, y acompañada de lasiguiente documentación:
1.0 Certificación del acta tie inscripción de nacimiento
en el Registao Civil.
2.° Cédula personal.
3.0 Certificado de buena conducta expedido por el Alcalde.
Certificado expedido por el Registro Central dePenado's y Rebeldes en el que se acredite no tener ante
cedentes penales provenientes de delito.
5•0 Documentos que acrediten su situación militar.
6.° Certificado que acredite haber desempeñado eldestino de escribiente en establecimientos industriales,
con expresión de aptitud y conducta, expedido por elJefe de los,mismos.
Todos estos documentos debidamente legalizados, si
procede, con arreglo a las leyes vigentes.Los que procedan de establecimientos de industria mi
litar o pertenezcan al Ejército, deberán acompañar tam
bién copia autorizada de su filiación o historial.
El plazo para la admisión de instancias finalizará a los
treinta días a _partir del de hoy, y treinta días después, o
sea el 3 de agosto, empezarán los ejercicios de examen en
este arsenal, previamente reconocidos los concursantes
por una Junta compuesta de médicos de la Armada, con
objeto de acreditar su aptitud física, rigiendo para -estosefectos el cuadro de inutilidades y defectos físicos vigen
te para la marinería de la Armada.
Dichos exámenes versarán.
Sobre las cuatro reglas de aritmética, sistema métrico
decimal, escritura n1 dictado, con buen carácter de letra
y ortografía, tecnicismo industrial de este ramo, conoci
miento de la documentación de oficina del mismo, ele
mentos de dibujo lineal y mecanografía.
Serán preferidos, en igualdad de circunstancias, los
que procedan de establecimientos oficiales.
Arsenal de Cartagena, 4 de junio de 1921.
El Jefe del ramo de Ar_illería,
Francisco Matz.
Sección no oficial
Institución BenefIca vra Huérfanos da los Cuerpos subalternos dala Armada
Balance mensual de los fondos de esta lnst¿tación corres
pondiente al.ntes de la fecha, y que se formula en cumpli
miento del artículo 1.° del reglamento de la mima.
ID E U E
Existencia anterior
Cobrado por cuotas de los socios,
en el mes actual
ídem por el 5 yo del aumento del
fondo económico y de material.
Donativo del cañonero Reealdc
Suma








En títulos En metálico
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual
2.220,00
Gastos de escritorio, impresos, gi
ros, etc
128,84
Gastos de viaje a un huérfano para








Socios en esta fecha 902
Número de huérfanos con pensión 71








imp del Miuisterio ile marina
